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A Dios por habernos permitido culminar esta nueva meta en nuestras vidas, a 
nuestras familias, por ser nuestro apoyo incondicional en cada momento, gracias a 








La droguería SAN JUDAS DE DONCELLO, CAQUETÁ, consiente del compromiso 
y responsabilidad que tiene para con su población trabajadora de velar por su salud 
y llevar a cabo actividades tendientes al mejoramiento de la calidad de vida, dando 
cumplimiento además a las exigencias legales en materia de seguridad en el 
trabajo, tales como la Ley (ley 9/79, Decreto 614/84,Dec 1295/94, ley 1562 /2012, y 
Decreto1072 de 2015, entre otros, establece como prioridad  implementar Sistema 









The SAN JUDAS DE DONCELLO, CAQUETÁ drugstore is aware of the commitment 
and responsibility it has towards its working population to ensure their health and 
carry out activities aimed at improving the quality of life, also complying with the legal 
requirements regarding safety at work, such as the Law (Law 9/79, Decree 614/84, 
Dec 1295/94, Law 1562/2012, and Decree 1072 of 2015, among others, establishes 
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1. INTRODUCCION 
 
La normativa legal vigente alineada con las directrices internacionales, estipula la 
obligatoriedad de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para todas las empresas del país sin importar su tamaño ni razón social; 
garantizando de esta manera la calidad de vida, protección y seguridad de todos los 
trabajadores. 
 
Se establece una relación directa entre la SALUD y el TRABAJO entendida como el 
vínculo del individuo con la labor que desempeña y la influencia que sobre la salud 
acarrea dicha labor. Este conjunto de variables que definen la realización de la tarea 
y el entorno en que ésta se realiza se denominan CONDICIONES DE TRABAJO y 
están constituidas por factores del ambiente, de la tarea y de la organización. 
 
La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas 
y con la participación de todos los niveles de la Entidad, mejorar las condiciones de 
trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de pro-
moción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten 














                                                             
2. JUSTIFICACION  
 
La Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo) y la seguridad en el 
ambiente de trabajo, en el contexto nacional y mundial, es una exigencia legal y un 
derecho para el colectivo trabajador, así como una estrategia de inversión que 
contribuye a preservar el patrimonio de la organización y a mejorar sus prácticas 
laborales. 
 
En Colombia, el decreto 1295/94, establece el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como de carácter obligatorio tanto para la empresa oficial como 
la privada, donde la no tenencia conlleva a grandes penalizaciones económicas y 
de otra índole. 
 
Es por esto que se hace de gran importancia para la DROGUERIA EL SAN JUDAS 
Diseñar el SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
con el fin de realizar los ajustes requeridos e implementar las medidas de 
mejoramiento necesarias. 
 
Adicionalmente, la mejora de las condiciones de trabajo favorece la productividad 
de los empleados. Un ambiente de trabajo limpio y organizado, el uso de elementos 
de protección personal, los programas de salud ocupacional, y todos los aspectos 
relacionados con el bienestar de la seguridad laboral, son a su vez motivadores para 
que los empleados se sientan parte importante de la organización y de la misma 







                                                             
3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente LA DROGUERIA EL SAN JUDAS no cuenta con el desarrollo de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que permita prevenir los riesgos, acci-
dentes de trabajo y enfermedades laborales susceptibles de presentarse en la em-
presa, además la falta de información en la normatividad puede causar un ausen-
tismo del trabajador y contribuir a la disminución en la productividad. A pesar de ser 
una droguería, esta cobijado bajo la misma normatividad legal vigente en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, y las droguerías puede ser multada por no cumplir con dicha 
normativa.  
 
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debido a la exigencia legal y a que el personal de DROGUERIA EL SAN 
JUDAS, está expuesto a una serie de riesgos inherentes a la labor que 
desempeña día a día, se plantea la siguiente pregunta:  
 
¿Es necesario diseñar un SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN EL TRABAJO para DROGUERIA EL SAN JUDAS, con el fin de pre-
servar la salud y bienestar de todos sus empleados, generando actividades 





¿Cuál es el diagnostico o situación problema que vive actualmente DRO-
GUERIA EL SAN JUDAS, en cuanto a condiciones de trabajo y salud para 




                                                             
¿Cuáles son las actividades para realizar en los subprogramas de Higiene y 
Seguridad Industrial, Medicina Preventiva y Medicina del Trabajo para la em-
presa?   
 
¿Cuáles son los patrones para el buen funcionamiento del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo-COPASST (COMITÈ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) DROGUERIA EL SAN JUDAS? 
 





                                                             
4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVOS GENERAL  
 
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-
BAJO PARA LA DROGUERIA EL SAN JUDAS DEL MUNICIPIO DE DONCE-
LLO, CAQUETÀ 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y 
salud para los trabajadores de LA DROGUERIA EL SAN JUDAS 
 
 Revisar y/o diseñar las Políticas en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo y Medio Ambiente de la empresa, no alcohol no drogas y con-
vivencia laboral. 
 
 Proponer y determinar patrones para el buen funcionamiento del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 
 
 Determinar actividades a realizar en el Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud en el Trabajo. 
 
 Diseñar el Plan de trabajo Anual. 
 
 Plantear un modelo para la evaluación del SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 VALOR AGREGADO: Modelo de cuantificación de accidentes de 
trabajo (Si los hubiere) y del impacto del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
                                                             




Para Diseñar un sistema de Gestión de Seguridad y Salud que se adapte a las 
funciones y estructura organizacional de la empresa, es indispensable identificar los 
procesos, problemas que se encuentran al interior de la organización para que este 
se adapte a su realidad, lo cual remite a realizar una aproximación a una serie de 
estudios, teorías y normativas que en, distintos tiempo han tratado de comprender 
y explicar lo indispensable que es tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
laboral actualizado y adaptado a la realidad del entorno de la organización. Por ello, 
para que haya una mejor comprensión del tema investigado este capítulo se 
subdivide en: Marco Conceptual y Teórico, Marco Legal e Información General de 
la Empresa como se observa a continuación. 
 
5.2 MARCO METODOLOGICO  
 
-TIPO DE INVESTIGACION 
 
La fase inicial de este trabajo fue realizar una investigación de las características 
del ambiente de trabajo de los empleados en la DROGUERIA EL SAN JUDAS, tras 
el análisis de los datos obtenidos de la observación se elabora una descripción de 
las características y elementos relacionados con la salud ocupacional de los 
trabajadores en la DROGUERIA EL SAN JUDAS por esta razón, también se trata 




                                                             
 
-POBLACION Y MUESTRA  
 
-POBLACION: la población objeto de estudio son los trabajadores de la droguería 
SAN JUDAS, quienes son una empresa dedicada al depósito de drogas 
medicinales, a atender usuarios, instituciones prestadoras de servicio de salud, 
incluye hospitales, centros de atención médica y público en general. 
 
-MUESTRA: se analizan la totalidad de empleados de la DROGUERIA EL SAN 
JUDAS quien cuenta con un total de (7) empleados, distribuidos por áreas. 
 
-METODOS DE INVESTIGACION  
  
El método de investigación es deductivo y de análisis, porque a partir del estudio de 
los factores de riesgo detectados con la observación y la encuesta, se llega a la 
identificación de los factores de riesgo que afectan la salud de los trabajadores para 






La seguridad industrial es una actividad Técnico-Administrativa, encaminada a 
prevenir accidentes de esta manera Se entiende por seguridad industrial al arte 
ciencia y técnica que se ocupa de reconocer, evaluar, controlar los riesgos y peligros 
de los lugares de trabajo, tal como lo menciona. En contexto se define seguridad 
industrial como el conjunto de normas técnicas tendientes a preservar la integridad 
física y mental de los trabajadores conservando materiales, maquinaria, equipo 
instalaciones y todos aquellos elementos necesarios para producir en las mejores 
condiciones de servicio y productividad; estas normas son las encargadas de 




                                                             
La seguridad industrial exige el estudio de las normas de clasificación industrial para 
que se puedan comparar las medidas de seguridad en todas las industrias en los 
distintos países. La clasificación se basa en primer término en las etapas de la 
actividad económica y por tanto se habla de industrias primarias, secundarias y 
terciarias, lo que es adecuado para evaluaciones macroscópicas; otra clasificación 
se hace con base en actividades precisas, como las de la SIC (Clasificación 
Industrial Estándar) y otras pueden seguir el modelo de China. Sea cual fuere el 
método se debe tener en cuenta el significado dado al término seguridad industrial. 
 
-Sistema General de Riesgos Laborales 
 
Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud 
ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo hacen 
parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. Salud Ocupacional: Se 
entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por 
las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 





                                                             
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  
 
Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo.  Los Programas de Seguridad y Salud del Trabajo están 
reglamentados en el Decreto 614 de 1984 que establece los requisitos mínimos que 
deben tener, estos. El programa estará constituido por 4 elementos básicos: 
 
 Actividades de medicina preventiva; 
 Actividades de medicina de trabajo; 
 Actividades de higiene y seguridad industrial. 
 
Matriz de peligros 
 
Forma de obtener una información sobre los factores de riesgo laborales, así como 
el conocimiento de la exposición a que están sometidos los distintos grupos de 
trabajadores afectados por ellos.  Dicha información implica una acción continua y 
sistemática de observación y medición, de manera que exista un conocimiento 
actualizado y dinámico a través del tiempo.  Por lo tanto, el panorama de riesgos no 
deberá ser considerado como actividad puntual, si no como una forma de 
recolección, tratamiento y análisis de datos, que permitan una adecuada orientación 




                                                             
 
Clasificación de riesgos 
 























Trabajo Bajo Presión 
Sobretiempo 





Sobre esfuerzo físico 




                                                             




Mecanismos en Movimiento 
Proyección de Partículas 
Manejo de Herramientas 
Manuales 
Equipos y Elementos a 
Presión 








Superficies de Trabajo 
Espacio de Trabajo 
Almacenamiento 
Organización del Área de 
Trabajo 
MANEJO DE PRODUCTOS 
QUIMICOS 
























Atracos, robo, secuestro, 
extorsión. 
 
-Valoración de Riesgos 
 
Consecuencias: Resultados más probables y esperados a consecuencia de la 
actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los datos personales y 
materiales. 
 
-Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen 
en el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas. 
 
-Exposición: Frecuencia con la que se presenta la situación del riesgo que se trata 
de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia 
hacia las consecuencias. 
 
-Grado de Peligrosidad: Gravedad de un riesgo reconocido, calculando por medio 
de la siguiente ecuación: 
 
 
                                                             
 
Grado de Peligrosidad= Consecuencias x Exposición x Probabilidad 
 
Definición de Escalas: Para cada una de las coordenadas del grado de 
peligrosidad debe asignarse un valor mínimo y un máximo, los cuales pueden ser 
de 1 a 10 respectivamente, obteniendo una escala similar a la que se presenta a 
continuación: 
 
           BAJOS             MEDIOS            ALTOS_________ 
1   300    600      1000 
 









Lesiones incapacidad permanente 
Lesiones con incapacidades no permanentes 








Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo 
tiene lugar 
Es completamente posible, nada extraño.  
Sería una coincidencia rara.  












La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 
día. 
Frecuentemente o una vez al día 
Ocasionalmente o una vez por semana 
Remotamente posible 
 
-Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo - COPASST 
 
El COPASST se entiende como un organismo de promoción y vigilancia de las 
normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa, buscando 
acuerdos con las directivas y responsables del sistema de gestión para la salud y 
seguridad en el trabajo, reglamentado bajo la resolución 2013 1986 la cual 
determinó que creación del comité y sus funciones que son:1 
 
“Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la 
salud en los lugares y ambientes de trabajo. 
 
Proponer y participar en actividades de capacitación en Seguridad y Salud del 
Trabajo dirigidas al trabajador 
res, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. 
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Seguridad y Salud 
del Trabajo en las actividades que estos adelantan en la empresa y recibir por 
derecho propio los informes correspondientes 
 
 
1 MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 2013 de 1986. Alcaldía de Bogotá. [En 





                                                             
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y 
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y 
observancia. 
 
Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para 
evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado. 
 
Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 
máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de 
trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre 
la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control2. 
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de 
medicina, higiene y seguridad industrial. 
 
Servir como organismo de coordinación entre empleador y los trabajadores en la 
solución de problemas relativos a la Seguridad y Salud del Trabajo. Tramitar los 
reclamos de los trabajadores relacionados con la Seguridad y Salud del Trabajo. 
Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la 
presente resolución. 
 
 Elegir al secretario del comité. 
 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 
se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del em-
pleador, los trabajadores y las autoridades competentes. 
 
2 MINISTERIOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. Resolución 2013 de 1986. Alcaldía de Bogotá. [En 





                                                             
 Las demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud 
del Trabajo.”  
 
-Mapa de riesgo 
Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de las 
empresas y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas para su manejo  
 
Asimismo, se debe indicar que el uso de cierta simbología que permite representar 
a los agentes que pueden generar riesgos, entre los cuales se puede señalar al 
ruido, el calor, la iluminación, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, los peligros 
de electrocución, sustancias químicas y ambientes de vibración extrema.  
 
Dentro de esta simbología se puede considerar los más usados, los cuales se 




                                                             
 
 
5.4 MARCO LEGAL 
 
La Seguridad y Salud en el Trabajo se enmarca dentro de los derechos sociales de 
los trabajadores, gestionar la Salud en el trabajo implica considerar procesos 
internos de la institución y las dificultades laborales generadas por la sobre 
explotación de la condición humana y las crisis no solo a nivel de salud de los 
trabajadores sino también con la productividad de la empresa por tal hecho aliados 
internacionales de la OIT, la Constitución Política de Colombia y las Leyes, 
Resoluciones y Decretos que constituyen el marco legal de la SST en el país, 
permiten desarrollar acciones establecidas en ellas y orientar las políticas de Salud 
Ocupacional de la empresa en búsqueda del cambio de actitud de las empresas  y 
un nuevo enfoque del manejo del recurso humano que es quien hace posible la 
existencia de las mismas, Seguridad y Salud en el trabajo es un tema de gran 
trayectoria pero con baja aplicabilidad que se enmarca dentro de un amplio marco 
 
 
                                                             
legal referenciado y estudiado para el desarrollo del Sistema de Gestión de la 
Empresa DROGUERÍA SAN JUDAS, la reglamentación está en constante 
actualización y la más reciente determina unos tiempos límites y vencimiento de 
términos para su cumplimiento donde se encuentran: 
 





Tiene como objeto lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y el trabajador, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
Resolución 2400 




Estatuto de Seguridad Industrial 
Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional 
Decreto 614 de 
marzo de 1984 












Seguridad Social  
Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional (Ahora SG-
SST) que deben desarrollar los patronos o empleadores en 
el país 
Decreto 1530 de 
1996 








Decreto 2177 de 
1989 
Se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del convenio 
número 159, suscrito con la Organización Internacional del 
Trabajo, sobre readaptación profesional y el empleo de 
personas inválidas. 
Ley 100 de 1993 Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 
Decreto 1108 de 
mayo de 1994 
Disposiciones en relación con el porte y consumo de 
estupefacientes y sustancias psicoactivas 
Decreto 1295 de 
1994 
Determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
Decreto 1772 de 
1994 
Reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema 
General de Riesgos Profesionales. 
Ley 181 de 1995 Disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se 
crea el Sistema Nacional del Deporte. 
Decreto 1530 de 
1996 
Reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-
Ley 1295 de 1994. 
Resolución 1995 
de 1999 
Custodia de Historias Clínicas Medicas 
Resolución 156 
de 2005 
Se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo 
y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 1401 
de 2007 
Ministerio de la 
Protección Social 




Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales 




                                                             




Ministerio de la 
Protección Social 
Modifica los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 
y se dictan otras disposiciones 
Resolución 1956 
de 2008 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se adoptan medidas en relación con el consumo 
de cigarrillo o tabaco 
Resolución 4816 
de 2008 
Reglamenta el programa nacional y tecnovigilancia 
Resolución 2646 
de 2008 
Ministerio de la 
Protección Social 
Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo y 
para la determinación del origen de las patologías causadas 
por estrés ocupacional 
Ley 1562 de 11 de 
Julio de 2012  
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) 
Resolución 652 
de 30 de abril de 
2012 
Establece la conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras disposiciones  
Resolución 1356 
de 18 de julio de 
2012 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 30 
de abril de 2012 
Resolución 1045 
de septiembre de 
2013 
Adopta metodología para la elaboración de los planes de 
gestión integrar de residuos sólidos PEGIRS 
 
 
                                                             
Resolución 2003 
mayo de 2014 
Establece normas de habilitación de servicio de salud 
Decreto 351 
febrero 2014 
Reglamenta la gestión de residuos generados en la atención 
de salud y otras actividades 
 Decreto 1477 de 
2014 
Nueva tabla de enfermedades laborales 
Resolución 0472 
de 2015 
 Régimen sancionatorio para las empresas que no cumplan 
con lo exigido dentro del SG-SST 
Decreto 1072 de 
2015 
Decreto único reglamentario del sector trabajo  
Resolución 0312 
de 2019 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
empleadores y contratantes. 
Circular 0071 de 
2020 
Reporte al ministerio de la autoevaluación 
Circular 0014 de 
2020 






                                                             
5.5 MARCO CONCEPTUAL 
 
 Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con 
ocasión del trabajo y produce en el trabajador una lesión orgánica, una per-
turbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012 
 
 Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
 Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal 
de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de esce-
narios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. 
 
 Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 
para determinar el nivel del riesgo (ISO 31000:2009) 
 
 ARL: Son aquellas entidades encargadas de organizar la afiliación, el re-
caudo de cotizaciones, el pago de las prestaciones económicas, la asesoría 
en temas adicionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y la prestación del 
servicio médico efectivo a través de las Entidades Promotoras de Salud. En 
relación con los accidentes de trabajo, la ARL debe vigilar y controlar la apli-
cación de las normas, garantizar la prestación de servicios de salud y reco-
nocer las prestaciones económicas que tuvieren lugar. 
 
 Ausentismo o Condición de ausente del trabajo: Número de horas pro-
gramadas que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes 
de trabajo o las enfermedades profesionales. 
 
  Botiquín: Es un elemento destinado a contener los medicamentos y utensi-
lios indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias 
comunes. La disponibilidad de un botiquín suele ser prescriptiva en áreas de 
trabajo para el auxilio de accidentados. 
 
 
                                                             
 
 Brigada de emergencia: Se denomina brigada de emergencia al grupo de 
trabajadores que se encuentran debidamente organizados, entrenados y 
equipados para estar en la absoluta capacidad de identificar las condiciones 
de riesgo que puedan generar determinadas emergencias y así mismo se 
encuentran entrenados para actuar oportunamente controlando o minimi-
zando sus consecuencias de dichos riesgos identificados. 
 
 Condiciones de trabajo y salud: Son el conjunto de factores relacionados 
con las personas y sus acciones, los materiales utilizados, el equipo o herra-
mienta empleados y las condiciones ambientales que pueden afectar la salud 
de los trabajadores. 
 
 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la mate-
rialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
 Cronograma de actividades: Registro pormenorizado del plan de acción del 
programa, ubicado en el tiempo y con la asignación de responsabilidades de 
ejecución. Se recomienda elaborarlo para un periodo máximo de un año. 
 
 Elementos de Protección personal: Equipos de protección auditiva, visual, 
de rostro, de ropa, materiales o instrumentos destinados a proteger a los 
empleados de los elementos y sustancias que manipulan, con el fin de 
evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 
 Enfermedad laboral: Resultado de la exposición a factores de riesgo inhe-
rentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. Ley 1562/2012 
 
 Enfermedad profesional: Se considera enfermedad  profesional a      todo estado 
 
 
                                                             
patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obli-
gada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del 
medio en que se ha visto obligado a trabajar. 
 
 Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un 
riesgo y decidir si es tolerable o no (NTC-OHSAS 18001). 
 
 Exposición: Es la frecuencia con la cual las personas o la estructura entran 
en contacto con el factor de riesgo. 
 
 Factor de riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede    
provocar daño en la salud de los trabajadores. 
 
 Frecuencia: Se define como el número de ocurrencias de un evento en un 
tiempo específico. 
 
 Fuente generadora: Se refiere a los procesos, instrumentos, objetos, condi-
ciones físicas o psicológicas donde se originan los diferentes factores de 
riesgo. 
 
 Grado de riesgo (peligrosidad): Es un dato cuantitativo obtenido para cada 
factor de riesgo detectado, que permite determinar y comparar la agresividad 
de un factor de riesgo con respecto a los demás. 
 
 Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación a la evaluación y al control de los agentes y factores del am-
biente de trabajo que pueden afectar la salud de los trabajadores. 
 
 Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y de-




                                                             
 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: El 
análisis global del conjunto de factores de riesgo presentes en ambiente la-
boral. 
 
 Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias dife-
rentes pudo haber resultado en daño físico, lesión o enfermedad ocupacional 
o daño a la propiedad.  
 
 Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 
 
 Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas 
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capaci-
dad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones 
psicobiológicas. 
 
 Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de 
probabilidad por el nivel de consecuencia. 
 
 Panorama de factores de riesgo: Forma sistemática de identificar, localizar 
y valorar los factores de riesgo en forma que se pueda actualizar periódica-
mente y que permita el diseño de medidas de intervención. 
 
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de en-
fermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 
18001:2007). 
 
 Primeros auxilios: Son los cuidados adecuados y medidas que se deben 
adoptar y suministrar en forma provisional a quien los necesite, antes de su 




                                                             
 Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y 
pueda producir consecuencias.  
 
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 
exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que 
puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 
18001:2007). 
 
 Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organiza-
ción puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política 
en seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007). 
 
 Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a 
la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo. 
 
 Seguridad y salud en el trabajo: Disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 
la protección y promoción de la salud de los trabajadores.  Busca mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores. Ley 1562/2012. 
 
 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua 
y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la eva-
luación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, re-
conocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 




                                                             
 Valoración de los riesgos: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) 
de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles exis-
tentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-
OHSAS 18001:2007). 
 
 Vigilancia epidemiológica: Sistema continúo de administración de informa-
ción estratégica, tanto del ambiente como de las personas, que sirven de 
base para la orientación de las decisiones y las acciones para el control de 
los factores de riesgo y para el logro de los objetivos del Sistema de Gestión 

















                                                             
6. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
6.1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
 
Información general de la empresa 
NOMBRE 
EMPRESA: 
DROGUERÍA SAN JUDAS 
NIT: 1.032.360.553-2 
DIRECCIÓN: Calle 4 # 4-71 Barrio San Judas 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 
4773 comercio al por menor de productos farmacéu-
ticos y medicinales, cosméticos y artículos de toca-
dor en establecimientos especializados 





Karoll Perdomo Carvajal 









Prestar y brindar soluciones para las necesidades de nuestros clientes. Satisfacer 
los requerimientos de nuestros clientes y proveedores mediante la comercialización 
de productos farmacéuticos y populares, garantizando la calidad, eficiencia y 
competitividad, asegurando el crecimiento personal, profesional y económico de 




                                                             
 VISION 
 
Ser una empresa en continuo crecimiento profesional para la satisfacción de 
nuestros clientes, orientándonos a una atención personalizada, y en continúa 
búsqueda de los productos que mejor se adecuen a sus necesidades, ofreciendo la 
mejor calidad y bienestar. 
 
 POLITICA DE CALIDAD 
 
La empresa DROGAS SAN JUDAS de la ciudad de El Doncello, está comprometida 
en forma efectiva por el mejoramiento continuo de sus empleados y así mismo 
nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con 
los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas por eso la 
empresa se compromete a: 
 
 Coherencia absoluta ante los clientes internos y externos, entre lo que se 
ofrece y lo que se practica.  
 Seguridad absoluta en la manipulación de los medicamentos. 
 Atender las necesidades de pacientes/usuarios y de su entorno familiar. 
 Proporcionar toda la información necesaria al paciente/usuario, para que éste 
haga el mejor uso de los productos que les son dispensados. 
 Apoyar de forma constante el uso racional de los medicamentos. 
 Alcanzar la Mejora Continua promoviendo la capacitación y participación ac-






                                                             




















                                                             
6.3 TALENTO HUMANO 
 
DROGUERÍA SAN JUDAS cuenta con un total de (7) empleados, distribuidos así: 
  




GERENTE 1  1 
ADMINISTRACION  1 1 
VENDEDORES 1 3 4 
MENSAJERO 
 
0 1 1 
TOTAL  1 6 7 
 
6.4 JORNADA LABORAL 
 
Los empleados de DROGUERIA EL SAN JUDAS laboran de:  
 
Jornada Hora Responsables 















                                                             
6.5 ACTIVIDADES DE FOMENTO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
 
La empresa realiza un programa de motivación y participación que tiene como 
propósito en crear mejores condiciones de trabajo y satisfacer mutuamente al 
empleado y empleador de la empresa.  
 
Este programa tiene como objetivo lograr tener empleados motivados y productivos 
con actitud positiva hacia la empresa y su trabajo y mejorar sus condiciones 
laborales, para esto se realizan capacitaciones de riesgo psicosocial, integración 
dos veces al año, y las prestaciones son las de la ley.  
 
6.6 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 
 
 Grupos etarios   
Rango De Edades Número De Personas 
De 24 a 30 Años 1 
De 31 a 37 Años 4 
De 44 a más años 2 











 Grado De Escolaridad 
 
Grado de escolaridad de los colaboradores 














De 24 a 30 Años
De 31 a 37 Años
De 44 a más años
 
 




 Antigüedad En La Empresa 
 
Años De Antigüedad Número De Personas 
3 años 1 
5 años 4 



















                                                             
 
 
 Escala Salarial  
 
Distribución Salarial Número De Personas 
ENTRE 1 Y 2 SMLV 4 
ENTRE 2 Y 3 SMLV 2 


















                                                             
 
 
 Según estrato socioeconómico 
 
Estrato Número De Personas 
Uno  1 
Dos 3 
Tres 2 
   Cuatro 1 











ENTRE 1 Y 2 SMLMV
ENTRE 2 Y 3 SMLMV
ENTRE 4 O MAS SMLMV
 
 
                                                             
 
 
 Grupo étnico 
 
























                                                             
Mestizos  4 
Afrodescendientes  1 
TOTAL  7 
Fuente: gerencia 
 
 Distribución por procedencia 
 















6.7 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
La actividad económica de la droguería no está enfocada en el sector de la 
producción, su enfoque está dirigido al sector comercial, especialmente productos 
de cosmetología y farmacología 
 















































HERRAMIENTAS CANTIDAD  
BASCULA 1 





              
6.9 INFRAESTRUCTURA FISICA 
 
 Vías de acceso: Cinco (5) entradas principales  
 
 Construcción: Local construido en concreto, ladrillo, estuco. 
 
 Pisos: Piso en cerámica. 
 
 Techo: Techo construido asbesto cemento, reja de hierro de seguridad y 




                                                             
 Baterías Sanitarias: Cuenta con un baño mixto el cual solo lo utiliza el per-
sonal de la empresa.  
 
 Agua potable. SI 
 
• Iluminación: cuenta con iluminación artificial y natural. 
 
• Ventilación: cuenta con ventilación artificial (2) ventiladores, (1) aire 
acondicionado y aire natural. 
 
6.10 PROCESO DESARROLLADO  
 









SE ATIENDE AL CLIENTE 
 
SE RECIBE PEDIDO U 
OREN MEDICA 
 
EL ENCARGADO UBICA 
MEDICAMENTOS Y LOS 









                                                             
Establecer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con 
el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, 




 Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo 
ocupacional mediante la revisión periódica gerencial.   
 Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de se-
guridad y salud en el trabajo apliquen a la organización.  
 Implementar sistemas de tratamiento para los riesgos significativos que 
aporten a disminuir la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias.  
 Definir la estructura y responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el trabajo SG-SST.  
 Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emer-
gencias.  
 Velar por la recuperación del trabajador y su calidad de vida mediante el 
proceso de reintegro laboral.  
 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 




                                                             
 
6.12 COMPROMISOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 
COMPROMISO GERENCIAL 
COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL SG-SST 
 
ROL RESPONSABILIDAD 
Gerente Suministrar los recursos necesarios para el desarro-
llo de las actividades del SG-SST. 
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabaja-
dores en seguridad y salud en el trabajo dentro del 
marco de sus funciones. 
Garantizar la consulta y participación de los trabaja-
dores en la identificación de los peligros y control de 
los riesgos, así como la participación a través del co-
mité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.  
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en 
el trabajo.  
Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
Implementar los correctivos necesarios para el cum-
plimiento de metas y objetivos. 
Garantizar la disponibilidad de personal competente 
para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
Garantizar un programa de inducción y entrena-
miento para los trabajadores que ingresen a la em-
presa, independientemente de su forma de contrata-
ción y vinculación. 
 
 
                                                             
Garantizar un programa de capacitación acorde con 
las necesidades específicas detectadas en la identifi-
cación de peligros, evaluación y valoración de ries-
gos. 
Garantizar información oportuna sobre la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo y canales de comu-
nicación que permitan recolectar información mani-
festada por los trabajadores. 
Jefes de área Participar en la actualización de la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
Participar en la construcción y ejecución de planes 
de acción. 
Promover la comprensión de la política en los traba-
jadores. 
Informar sobre las necesidades de capacitación y en-
trenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Participar en la investigación de los incidentes y ac-
cidentes de trabajo. 
Participar en las inspecciones de seguridad. 
Responsable de 
Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el 
SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su 
evaluación. 
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y 
los resultados del SG-SST. 
Promover la participación de todos los miembros de 
la empresa en la implementación del SG-SST. 
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y 
actualización de la matriz de identificación de peli-
gros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la 
priorización para focalizar la intervención. 
 
 
                                                             
Validar o construir con los jefes de las áreas los pla-
nes de acción y hacer seguimiento a su cumpli-
miento. 
Promover la comprensión de la política en todos los 
niveles de la organización. 
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento 
a los indicadores. 
Coordinar las necesidades de capacitación en mate-
ria de prevención según los riesgos prioritarios y los 
niveles de la organización. 
Apoyar la investigación de los accidentes e inciden-
tes de trabajo. 
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 
Implementación y seguimiento del SG-SST. 
Trabajadores Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
Procurar el cuidado integral de su salud. 
Suministrar información clara, completa y veraz so-
bre su estado de salud. 
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias 
de la empresa. 
Participar en la prevención de riesgos laborales me-
diante las actividades que se realicen en la empresa. 
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe 
inmediato. 
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o 
incidente. 
Proponer a las directivas las actividades relaciona-
das con la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 
 
                                                             
Comité Paritario de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Analizar las causas de accidentes y enfermedades. 
Visitar periódicamente las instalaciones. 
Acoger las sugerencias que presenten los trabajado-
res en materia de seguridad. 
Servir de punto de coordinación entre las directivas y 
los trabajadores para las situaciones relacionadas 
con Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Comité de Convi-
vencia Laboral 
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las 
que se describan situaciones que puedan constituir 
acoso laboral, así como las pruebas que las sopor-
tan. 
Examinar de manera confidencial los casos específi-
cos o puntuales en los que se formule queja o re-
clamo, que pudieran tipificar conductas o circunstan-
cias de acoso laboral, al interior de la entidad pública 
o empresa privada.  
Escuchar a las partes involucradas de manera indivi-
dual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.  
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de 
diálogo entre las partes involucradas, promoviendo 
compromisos mutuos para llegar a una solución 
efectiva de las controversias.  
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los 
compromisos,  
Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la 
empresa privada las recomendaciones para el desa-
rrollo efectivo de las medidas preventivas y correcti-
vas del acoso laboral. 
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del 
Comité que incluya estadísticas de las quejas, segui-
miento de los casos y recomendaciones. 
 
 
                                                             
 
6.13 MATRIZ LEGAL 
 






                                                             
7. DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 
En la primera visita se obtiene información por medio de la observación, preguntas 
a los trabajadores y se hace un registro fotográfico de las áreas de trabajo, se 
acuerda unas fechas de visitas en acuerdos comunes con el objetivo de coordinar 
con las actividades y disposición de la empresa junto con los colaboradores.   
 
-EVALUACION INICIAL 
Ver anexo 2 
 
7.1 HALLAZGOS EN CONDICIONES DE TRABAJO 
 
De acuerdo con las disposiciones y el análisis de la información obtenida en la visita 
se clasifica los riesgos de la siguiente manera:  
 
Resumen diagnóstico de riesgos encontrados  
RIESGO DESCRIPCION 
LOCATIVO Por instalaciones y áreas comunes y por espacios 
reducidos 
PUBLICO Trato con publico 
ERGONOMICO Por posturas prolongadas y sobreesfuerzos 
PSICOSOCIAL Por trabajo monótono – Relación entre compañeros  
MECANICO Manejo de maquinaria, equipo de computo 
 
 HALLAZGOS EN CONDICIONES DE SALUD 
 
No se encuentra una línea base establecida de control de las condiciones de salud 
de los colaboradores de la empresa y se observa población trabajadora adulta, 
consideran un accidente solo al sufrir lesiones graves, las condiciones laborales por 
 
 
                                                             
atención a público y terapéutica asistencial hace necesario que se implementen 
acciones dentro de los programas de prevención y promoción de la salud 
ocupacional-laboral. 
 
 No se encuentran reportes de enfermedad laboral. 
 Se presentan algunas enfermedades comunes como dolores de cabeza y 
virosis, dolores musculares entre otros. 
 No se reportan ningún tipo de accidentes de trabajo, severos, ni causales 




Dentro de las enfermedades comunes encontradas son transitorias, que requieren 
de asistencia sanitaria donde algunos se incapacitan por periodos cortos entre las 




 Dolores Musculo esqueléticos. 




No se registran antecedentes por enfermedad profesional, las personas que laboran 
dentro de DROGUERÍA SAN JUDAS no se refieren registrar ninguna información 
de enfermedad profesional en sus colaboradores. 
-Incidentes 
 
Dentro de las condiciones de trabajo se registra incidentes por contacto con 
usuarios de los servicios que ofrece DROGUERÍA SAN JUDAS y de factores de 
riesgo locativos entre ellos registra: 
 
 
                                                             
 
 Agresiones de tipo verbal  
 Tropezones 
 Golpes con herramientas de trabajo en las diferentes áreas. 
 
-Accidentes de Trabajo 
 
Dadas las condicione laborales las personas del área asistencial registra los 
siguientes accidentes: 
 Caídas por piso deslizante  
 Golpes con herramientas de trabajo  
 
7.2 MATRIZ GENERAL DE PELIGROS 
 
Ver anexo 3 Matriz de peligros 
 
7.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
DROGUERÍA SAN JUDAS 
 
La empresa en la actualidad no cuenta con estas políticas, por lo tanto, se proponen 
las siguientes: 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 
DROGUERÍA SAN JUDAS 
 
La salud y seguridad en el Trabajo en la DROGUERÍA SAN JUDAS es prioritaria 
para sus directivas, las cuales, generan el compromiso de emprender acciones 
tendientes a minimizar los riesgos a la salud y el medio ambiente, que surjan como 
resultado de su funcionamiento. Por la anterior razón la empresa manifiesta la 
intención a través de la presente política de implementar el Sistema de Gestión de 




                                                             
La empresa DROGUERÍA SAN JUDAS se compromete a ejercer la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de manera comprometida y eficiente y figurará en la estructura 
organizacional de la empresa como un Departamento cuya jerarquía le permita 
ejercer su transversalidad con las demás áreas y contará con el apoyo directo de la 
Alta Gerencia.  
 
Toda la organización y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad  y 
Salud en el Trabajo de la DROGUERÍA SAN JUDAS, así como,  el desarrollo de 
actividades, se deben hacer conforme a las disposiciones legales vigentes, en 
especial lo establecido en la Ley 9 de 1979, la Resolución 2400 de 1979, el Decreto 
614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989, el Decreto-Ley 1295 de 1994, la ley 1562 
de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás resoluciones y reglamentaciones 
proferidas por los Ministerios de la Protección Social y el Medio Ambiente, así como, 
cualquier normativa legal vigente al respecto. 
 
• La DROGUERÍA SAN JUDAS, entiende como colaboradores a todos los clien-
tes internos y externos de la organización, llámense trabajadores, contratistas, 
temporales, proveedores o clientes. 
 
• La empresa se compromete a acogerse a la normativa legal vigente en caso de 
contratación con terceros. 
 
• Todos los colaboradores de la DROGUERÍA SAN JUDAS son responsables de 
promover un ambiente laboral sano y seguro, dar cumplimiento a las normas 
legales vigentes y cualquier otro compromiso que suscriba la organización en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o el Medio Ambiente, garantizando 
así, la plena identificación, evaluación y control de todas las condiciones labora-
les e impactos ambientales que pueden o podrían generarse como consecuen-
cia directa e indirecta del desarrollo de las operaciones propias de la actividad,  
con miras a diseñar e implementar mecanismos de control, prevención y protec-
ción de la salud de los trabajadores.. 
 
 
                                                             
  
• La empresa se compromete a diseñar y ejecutar las acciones que permitan el 
mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para contribuir con el mantenimiento y mejoramiento del bienestar inte-
gral de los colaboradores, de las condiciones de la infraestructura y de la satis-
facción del cliente. 
 
• Se asignará de manera lógica y racional el recurso humano, técnico, económico 
y físico necesario para el correcto desarrollo del Sistema de Gestión de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. 
 
• Se compromete a conformar, capacitar y poner en marcha el COPASST (Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), así como mantener al día la do-
cumentación propia del mismo. 
 
• Contará con un programa con su respectivo Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y en caso de sucursales será responsabilidad de estas el 
desarrollar su propio sistema. 
 
La DROGUERÍA SAN JUDAS se compromete en que, con los compromisos aquí 
suscritos, se logre el desarrollo de todas las actividades que contribuyan al fomento 
y adopción de estilo de vida saludable calidad de vida de sus colaboradores, 
logrando el más alto nivel de eficiencia, compromiso individual, colectivo y 
productivo de quienes laboran en esta organización 




Firma del Representante Legal 




                                                             
 
7.4 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 
 
La droguería no tiene conformado el comité paritario de seguridad y salud del trabajo 
por lo cual se les recomienda la confirmación de este comité.  
El COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO se 
registrará ante el ministerio de protección social de acuerdo con la 
normatividad, se realizará el funcionamiento, reuniones mensuales, registro 
de acciones desarrolladas y seguimiento a compromisos adquiridos de 
acuerdo con la resolución No. 2013 de 1986 y el decreto 1295 de 1994 de los 
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud. 
 
Se les dan unas recomendaciones para la conformación del comité paritario de 
seguridad y salud del trabajo o el respectivo vigía, las cuales son:  
 
DROGUERÍA SAN JUDAS 
NOMBRAMIENTO DE VIGÍA 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 2013 
de 1986 “por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comi-
tés de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo” se de-
signa como Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en calidad de principal a: 
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN con C.C. No. NNNNNNNNNNN expedida en 
NNNNN 
 
En virtud de lo anterior, el referido actuará como vigía por el término de 2 años de 
conformidad con el Decreto 1295 de 1994, período durante el cual el empleador 
se obliga a brindar 4 horas semanales dentro de la jornada normal para que estos 
realicen sus respectivas funciones. 
 








Firma de notificación a responsable asignado: 
 
 
Vigía      
 





ELECCION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. Elija el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o el vigía de se-
guridad y salud en el trabajo. Tenga en cuenta que debe estar conformado 
por representantes del empleador y de los trabajadores. El empleador los 
nombrará directamente y los trabajadores lo harán mediante votación libre.   
 
2. Organice el proceso de votación y elección de los candidatos que van a 
representar a los trabajadores: En este paso es necesario elaborar los vo-
tos, elegir los jurados que colaboraran en el proceso y diligenciar el acta de 
apertura de las votaciones.  
 
3. Realice el proceso de votación y elección de los representantes: Registre 
en un formato el nombre, cédula y firma de la persona que va a votar, con 
el fin de respaldar los datos de votación que posteriormente se obtendrán. 
Una vez finalice la votación diligencie el acta de cierre de las votaciones y 




                                                             
 
4. Conformado el comité preséntelo ante todo el personal de la empresa y 
divulgue las funciones básicas que les tocará desarrollar. 
 
5. Diligencie y envíe una copia del acta de conformación del comité.  
 
6. Programe en el menor tiempo posible una primera reunión para determinar 
los procedimientos y el plan de trabajo a desarrollar. 
 
7. Diligencie y envíe, a más tardar a los 8 (ocho) días de constituido el comité, 
en original y dos (2) copias el formato de inscripción de comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo o vigía de seguridad y salud en el trabajo.  
CONFORMACION: 
 
Cada Comité estará compuesto por un número igual de representantes del 








NÚMERO DE REPRESENTANTES CON SUS 
RESPECTIVOS SUPLENTES 
 
DE LOS TRABAJADORES 
 
DEL EMPLEADOR 
10-49 1 1 
50-499 2 2 
500-999 3 3 
1000 Y MÁS 4 4 
   
 
El COPASST se debe reunir por lo menos una vez al mes en la empresa y en horas 
de trabajo y mantener un archivo de las actas de reunión. 
 
 
                                                             
 
-FUNCIONES DEL COPASST 
 
Son funciones del COPASST, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolu-
ción 2013 de 1986 y el Artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siguientes: 
 
 Proponer a la Gerencia general, la adopción de medidas y el desarrollo de 
actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes 
de trabajo seguros y saludables. 
 Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en 
el trabajo dirigidas a trabajadores, mandos medios y directivos de la empresa. 
 Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya 
lugar para evitar su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción 
definidos para que no vuelva a ocurrir. 
 Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando 
los ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por los traba-
jadores en cada área u obra que desarrolle la empresa e informar a los en-
cargados de seguridad y salud en el trabajo de la obra sobre la existencia de 
agentes de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 
 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en ma-
teria de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismo y 
enfermedades profesionales con el fin de revisar y redefinir los planes de 
acción acordes con la problemática. 
 
 Funciones del presidente del Comité: 
 
 Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.  
 Definir el objetivo de cada reunión, así como la agenda de misma. 
 
 
                                                             
 Definir con los miembros del Comité las fechas, el sitio y hora de reunión del 
comité. 
 Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en cada reunión. 
 Promover la participación de todos los miembros del comité y de los trabaja-
dores y demás miembros de la empresa. 
 Tramitar ante la Gerencia General las recomendaciones aprobadas en el 
seno del Comité y darle a conocer todas sus actividades. 
 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 
trabajadores de la empresa acerca de las actividades de este. 
 
 
Funciones del secretario: 
 
 Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programa-
das. 
 Tomar nota de los temas tratados para elaborar el acta de cada reunión y 
someterla a la discusión y aprobación del comité. 
 Entregar por lo menos una semana después de cada reunión el acta de la 
misma a fin de que los miembros puedan desarrollar sus compromisos. 
 Coordinar los recursos necesarios (fotocopias, informes, ayudas audiovisua-
les, etc.) para el buen funcionamiento de la reunión. 
 Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité. 
 
-Otros Integrantes del COPASST: 
 
 Asistir puntualmente a las reuniones programadas. 
 Colaborar en las inspecciones de obras según plan de acción del COPASST 
y entregar los informes antes de la reunión mensual del COPASST. 
 Colaborar en la investigación de accidentes de trabajo y entregar informe an-
tes de la reunión mensual del COPASST. 
 
 
                                                             
 Proponer temas de capacitación a realizarse en las obras según resultados 
de inspecciones e investigación de los accidentes. 
 
Acta de Constitución y Posesión de miembros del COMITÈ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO _______________ (nombre de la 
empresa) 
Acta No 01 
 
En las Oficinas de ___________ (nombre de la empresa), siendo las _____ 
del día____ del mes de _____ del año_____, se reunieron las siguientes 
personas: 
 
El Representante Legal y los trabajadores para conformar el Comité 
Paritario de 
Salud Ocupacional en observancia a la Resolución 2013 de 1986 y las demás 
exigencias de la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Protección 
Social y lo dispuesto en el Programa de Salud Ocupacional, según las 
normas colombianas. En esta reunión, se designaron como representantes 
del Empleador y como representantes de los trabajadores, a los siguientes: 
 
El señor ______________ en su calidad de Representante legal de la 
empresa nombró sus representantes principales y suplentes a las 
siguientes personas, quien también actuará como presidente del Comité.: 
 
Principal: __________ con cédula número _______________ 
Suplente: __________ con cédula número _______________ 
 
Los trabajadores en Asamblea que hicieran el pasado _______________, 
nombraron como sus representantes principales y suplentes al COMITÈ 




                                                             
Principal: __________ con cédula número _______________ 
Suplente: __________ con cédula número _______________ 
 
(El número de representantes está determinado según la cantidad de 
trabajadores que tenga la empresa. Art. 2º Resolución 2013 de 1986). 
  
Asimismo, se establece que el período de los miembros del COMITÈ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO será de dos años y 
el empleador se compromete a proporcionar cuatro horas (mínimo) 
semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus 
miembros para el funcionamiento del comité, tal como se estipula en el 
artículo 63 del Decreto 1295 de 1994.  
 
Por consenso entre los representantes del empleador y de los trabajadores, 
se nombra al señor __________________ como secretario del Comité. 
 
_____________________    ___________________ 




Acta de Constitución y Posesión de miembros del COMITÈ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO _______________ (nombre de la 
empresa) 
Acta No 01 
 
En las Oficinas de ___________ (nombre de la empresa), siendo las _____ 





                                                             
El Representante Legal y los trabajadores para conformar el Comité 
Paritario de 
Salud Ocupacional en observancia a la Resolución 2013 de 1986 y las demás 
exigencias de la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Protección 
Social y lo dispuesto en el Programa de Salud Ocupacional, según las 
normas colombianas. En esta reunión, se designaron como representantes 
del Empleador y como representantes de los trabajadores, a los siguientes: 
 
El señor ______________ en su calidad de Representante legal de la 
empresa nombró sus representantes principales y suplentes a las 
siguientes personas, quien también actuará como presidente del Comité.: 
 
Principal: __________ con cédula número _______________ 
Suplente: __________ con cédula número _______________ 
 
Los trabajadores en Asamblea que hicieran el pasado _______________, 
nombraron sus representantes principales y suplentes al COMITÈ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO a los siguientes:  
 
Principal: __________ con cédula número _______________ 
Suplente: __________ con cédula número _______________ 
 
(El número de representantes está determinado según la cantidad de 
trabajadores que tenga la empresa. Art. 2º Resolución 2013 de 1986). 
  
Asimismo, se establece que el período de los miembros del COMITÈ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO será de dos años y 
el empleador se compromete a proporcionar cuatro horas (mínimo) 
semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus 
miembros para el funcionamiento del comité, tal como se estipula en el 
artículo 63 del Decreto 1295 de 1994.  
 
 
                                                             
 
Por consenso entre los representantes del empleador y de los trabajadores, 
se nombra al señor __________________ como secretario del Comité. 
 
_____________________    ___________________ 
Presidente del Comité    Secretario del Comité 
 
 
ACTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS AL COMITÉ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 











    
    
    
 
 
Responsable: NOMBRE DEL GERENTE – ADMIN  
 










                                                             
El GERENTE de la _________________________________ Convoca a todos 
los trabajadores para elegir sus representantes al COMITÈ PARITARIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, tanto los principales como sus 
respectivos suplentes. 
 
 La elección se realizará en las instalaciones de la 
________________________________________ el Día 
_______________________________a las______________________; para lo 
cual se facilitarán los medios necesarios, además de publicar en cartelera 
las planchas inscritas antes de la fecha y la hora anteriormente enunciada.  
 
Firma del GERENTE - ADMIN___________________________ 
 
 
FORMATO PARA VOTOS 
VOTOS POR CANDIDATOS INDIVIDUALES 
 
 
COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
VOTO PARA ELECCIÓN 
               _______ 
               _______       
 
              EN BLANCO      
 
 
ACTA DE APERTURA DE ELECCIONES DE LOS CANDIDATOS AL COMITÈ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 
EMPRESA: _________________________________  
 
 
                                                             
PERIODO: __________________________________  
 
Siendo las _____________ del día ____________________________, se dio 
apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos al 
COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para el 
período que va de ______________de ____________ a ______________de 
__________.  
 
En calidad de jurados de votación se encargó a los señores: 
______________________ como coordinador de la mesa de votación y 




Nombre y Firma 
Coordinador de la mesa de votación 
 
 
ACTA DE ASISTENCIA – REGISTRO DE VOTANTES 
COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 













1    
2    
3    
4    
 
 
                                                             
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
 




ACTA DE CIERRE DE LAS VOTACIONES PARA ELECCIÓN DE LOS 
CANDIDATOS AL COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
EMPRESA_________________________________ FECHA: _______________  
 




                                                             
Siendo las (Hora) ___________ del día _________________________, se dio 
por finalizado el proceso de votación para elección de los candidatos al 
COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para el 
período que va de ________________________________________.  
 
 
En calidad de jurados de votación se encargó a los señores (as): 
_______________________________________ como coordinador de la mesa 
de votación y ___________________________________________ como 
colaborador de la mesa de votación.  
 
________________________________ 
Nombre y Firma  




Nombre y Firma  




ACTA DE VOTACIÓN 
 
 








                                                             
RESULTADOS OBTENIDOS DEL CONTEO DE VOTOS: 
 
PERSONA NUMERO DE VOTOS 
PERSONA 1  
PERSONA 2  
PERSONA 3  
PERSONA 4  
VOTOS EN BLANCO:  
VOTOS ANULADOS:  
TOTAL, VOTOS:  
 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD 





PERIODO DE: ________________________________________________ 
 
El día _________________________________________ se eligió el COMITÈ 
PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO o el vigía 
Ocupacional dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 
de 1986, al Decreto 1295 de 1994 y a la División de Salud Ocupacional del 
Ministerio de Protección Social.  
 
La modalidad utilizada para su elección fue: VOTACIÓN POR URNA  
Resultaron elegidos:  
 
1. _____________________________________ (PRINCIPAL)  




                                                             
 
Representantes de la empresa: 
 
Principales                                                                              Suplentes 
 
1. FIRMA:                                                                                  FIRMA: 
_____________________________       ________________________________ 
C.C.                                                                  C.C 
 
 Representantes de Los trabajadores: 
 
Principales                                                                              Suplentes 
 
1. FIRMA:                                                                                  FIRMA: 
_____________________________       ________________________________ 
C.C.                                                                  C.C 
 
 El número de votos obtenidos fue: 
El representante legal de la Empresa_______________________________ 
designa a ___________________________como presidente del comité, y por 
votación del comité se nombra a: _____________________________Como 
secretaria del mismo. 
 
 
7.5 ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 
Y SALUD DEL TRABAJO 
 
Dando cumplimiento a la Resolución 1016 de 1989, se crean las actividades a 
desarrollar en los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo e Higiene 
Industrial y Seguridad Industrial, las cuales se presentan a continuación:  
 
➢ Historia Clínica Ocupacional 
 
 
                                                             
Se recomienda realizar la apertura de la Historia Clínica Ocupacional de cada 
trabajador la cual se debe de mantener debidamente actualizada, con las 
novedades que en salud ocurran al trabajador. Ésta debe ser realizada por 
un Médico Especialista en Salud Ocupacional. 
 
➢ Examen pre ocupacional 
Por medio de este, se trata de ubicar al trabajador en el puesto de trabajo 
más adecuado y según sus capacidades, a su vez debe ser realizado por 
un médico Especialista en Salud Ocupacional con el fin de determinar si el 
trabajador es apto para desempeñar el cargo al cual postula, así como la in-
cidencia de su salud en la productividad. 
 
➢ Examen ocupacional o de control 
 Realizado de acuerdo con las condiciones propias de trabajo, este examen 
lo realizará un Médico Especialista en Salud Ocupacional. 
 
➢ Examen de retiro o de egreso 
Para determinar el estado de salud de los trabajadores y la posible inciden-
cia de los factores de riesgo en la labor desempeñada, o en su defecto para 
comprobar que durante el tiempo que el trabajador desempeñó sus labores 
en la empresa, no desarrolló ninguna patología laboral. Éste debe ser reali-
zado generalmente por un médico asignado por la ARL a la que se encuen-
tre vinculada la empresa. 
 
➢ Sistema de vigilancia epidemiológica 
En caso de ser necesaria en cualquier momento y dadas las circunstancias 
que lo ameriten, para determinar la ocurrencia de una enfermedad profesio-
nal o un accidente en la población trabajadora.  Es decir, para facilitar el diag-




                                                             
Este Sistema De Vigilancia Epidemiológica debe constar de cinco etapas fun-
damentales: 
 
 Recolección de la información 
 Análisis de la información 
 Interpretación de la información 
 Propuesta de medidas de acción 
 Evaluación 
 
Ver anexo 4 Programa de vigilancia epidemiológica 
 
-Actividades de bienestar social  
 
Se deben de desarrollar actividades deportivas, capacitaciones en Salud y 
Auto cuidado, actividades de integración familia-empresa y actividades en 





Se deben de emprender campañas en el área de la salud Ocupacional, que 
comprendan programas de promoción y prevención en: 
 
 Alcoholismo 




 Prevención Cáncer de Mama 
 Vacunación contra hepatitis B, influenza y tétano 
 Manejo del estrés 
 
 
                                                             
 Estilos y hábitos saludables. 
 Accidentes de Trabajo, Enfermedades Profesionales, edu-
cación en salud a todo el personal por medio de capacita-




 Capacitación para el uso de elementos de protección personal que permitan 
la prevención de enfermedades de tipo profesional y Accidentes de trabajo, 
que puedan presentarse, derivados de los factores agresivos, tales como 
ruido, Locativos, Mecánicos, Fisicoquímicos, entre otros. 
 Orientar acciones para identificar factores de riesgo Psicosocial en la orga-
nización y educar en las medidas de control.  (Manejo de estrés). 
 Realizar estadística de capacitaciones con su respectivo registro. 
 Capacitar al personal en cuanto a almacenamiento y manejo de cargas. 
 
Ver anexo 5 Programa de capacitación anual 
 
-Plan anual de trabajo 
 
Ver anexo 6 Plan anual de trabajo 
 
-Brigadas de Emergencia 
 
Conformar Brigadas de Emergencia y/o planes de contingencia, de tal ma-
nera que se puedan cubrir eventos tales como: accidentes de trabajo, res-
cate de bienes y personas, incendios y evacuación. 
 
Se debe de dotar de elementos de protección personal a todo el personal 
que lo requiera, lo cual debe de hacerse de acuerdo con criterio técnico, 
igual que con las dotaciones de Ley. 
 
 
                                                             
 
 Promover actividades de recreación y deporte 
 
 Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos 
existentes en la empresa. 
 
 Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y 
desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico 
ambiental. 
 
 Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrena-
miento encaminados a la prevención de accidentes y conocimiento de los 
riesgos en el trabajo. 
 Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las si-
guientes ramas: 
 
 RAMA PREVENTIVA: Aplicación de las normas legales y técnicas sobre 
combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas 
propias de la actividad económica de la empresa. 
 
 RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL: Diseño y construcción de edificaciones 
con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la 
evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajado-
res. 
 RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS: Conformación y or-
ganización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y 
evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección y distri-
bución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o automáticos), ins-
pección señalización y mantenimiento de los sistemas de control. 
 
 Demarcación y Señalización de Áreas.   
 
 
                                                             
o Se delimitan o demarcan las áreas de trabajo, vías de circulación, se-
ñalización de salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas 
de las instalaciones, de acuerdo con las disposiciones legales vigen-
tes y las condiciones locativas y riesgos. 
 
 Investigación y Análisis de Accidentes de Trabajo y Enfermedades la-
borales. 
o Se dispondrá de un instructivo “asistencia médica, reporte e investiga-
ción de accidente de trabajo”, el cual contara con los registros que 
soportan el control de accidentalidad y de Enfermedades laborales, el 
formato de investigación contiene las acciones correctivas y acciones 
preventivas, con sus respectivos responsables. 
-Primeros auxilios 
 
Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. Es 
necesario capacitar a una (1) o dos (2) personas en cuanto a la aplicación de los 
Primeros Auxilios y disponer de un buen botiquín de primeros auxilios, guardado en 
un lugar de fácil acceso, es una necesidad en todos los hogares. Tenerlo todo 
preparado con antelación le ayudará a afrontar cualquier urgencia médica sin perder 
tiempo.  
 
-Promover a participar en actividades encaminadas a la prevención de accidentes 




 Suministro de agua potable 
▪ Contar con dispensadores de agua en la Organización para el 
consumo humano. 
 
 Baños y servicios sanitarios 
 
 
                                                             
 Contar con unidades de servicios para mujeres y para hombres 
baldosín y mantener en buenas condiciones higiénicas. 
 
 Manejo de residuos 
 Contar con recipientes debidamente marcados para almacenar 
los diferentes tipos de residuos conforme con la legislación vi-
gente de separación en la fuente de residuos sólidos. 
 
 Control de plagas y roedores 
 Realizar periódicamente el día de fumigación de acuerdo con 
el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 
  
 Inspecciones y auditorías 
Mensualmente se realizan inspecciones a los sitios donde se ejecu-
tan estas actividades, para garantizar que el plan de manejo ambien-
tal y los procedimientos en él relacionados si estén funcionando y 
sean eficaces. 
 
-Elementos de Protección Personal 
 
En el SGSST de la DROGUERIA EL SAN JUDAS, cuenta con un instruc-
tivo “Elementos de Protección Personal” con los registros los cuales permi-
ten listar los EPP necesarios de acuerdo con los peligros, la ocupación y el 
oficio de los trabajadores, y se estableció un plan para su compra, manteni-
miento, reposición y dar capacitación adecuada a los trabajadores sobre su 
uso, dejando registro del proceso. 
Ver anexo 7 
 




                                                             
Se desarrollarán tendientes a prevenir factores de riesgo Psicosocial lle-
vando a cabo capacitaciones y prevención de alteraciones relacionadas con 
el estrés. 
 
-Acciones sobre los factores de riesgos locativos  
 
 Capacitar el personal para evitar accidentes de trabajo. 
 Adecuación del piso, señalizando desniveles o en su defecto, si es posible 
corrigiéndolos. 
 Almacenar los materiales adecuadamente manteniendo las vías de acceso 
despejadas. 
 Realizar inspecciones rutinarias de seguridad para detectar necesidad de se-
ñalizar áreas y pisos peligrosos (pisos húmedos o filtraciones de goteras). 
 
-Acciones Sobre los Factores de Riesgo ergonómico 
 
 Capacitar el personal sobre posiciones adecuadas para levantamiento y 
manipulación de cargas, así como las posturas adecuadas que deben te-
ner en los puestos de trabajo. 
 Realizar pausas activas 
 Adecuar los bancos de trabajo, teniendo en cuenta las dimensiones de 
cada uno de los empleados, permitiéndoles tener las rodillas en línea con 
las caderas, los pies apoyados en el piso, y la espalda contra el respaldo 
de la silla. 
 
-Elaborar el respectivo Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: 
El cual debe ser publicado de forma asequible y en dos lugares visibles 






                                                             




DROGUERÍA SAN JUDAS 
NIT: 1.032.360.553-2 
DIRECCIÓN: Calle 4 # 4-71 Barrio San Judas 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA: 
4773. Comercio al por menor de productos farmacéu-
ticos y medicinales, cosméticos y artículos de toca-
dor en establecimientos especializados 
 





Karoll Perdomo Carvajal 





AFP Colpensiones  
 
ARTICULO I: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una ade-
cuada y oportuna prevención de los accidentes y enfermedades laborales, de con-
formidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 
349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la ley 9 de 1979. Resolución 2400 
DE 1979 Decreto 614 de 1984. Resolución 2013 de 1986. Resolución 1016 de 1989. 
Decreto Ley 1295 de 1994. Ley 1010 de 2006, resolución 652 de 2012, resolución 




                                                             
ARTICULO II:  La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del COMITÈ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de conformidad con lo 
establecido por el decreto 614 de 1984.  Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 
de 1989 y decreto Ley 1295 de 1994. 
 
ARTICULO III: La empresa se obliga a promover y garantizar la formación y 
funcionamiento del comité de convivencia laboral, como una medida preventiva de 
acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos 
psicosociales de conformidad con lo establecido por la resolución 652 de 2012. 
ARTICULO IV: La empresa DROGUERÍA SAN JUDAS se compromete a destinar 
los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad 
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado de 
acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, y la ley 1562 de 
2012, el cual contempla, como mínimo, los siguientes aspectos 
a) El programa de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
en todas sus ocupaciones, protegerlos de las lesiones y enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción 
de la salud de los trabajadores que tiene por objeto mejorar las condicio-
nes y el medio ambiente de trabajo  
 
b) El programa de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los pro-
cedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo 
que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de en-
fermedad, o accidente. 
 
ARTICULO V: La empresa suministra a los trabajadores los elementos de 
protección personal correspondientes a la actividad económica, y propone un 
 
 
                                                             
protocolo el cual es firmado por el trabajador aceptando y comprometiéndose con 
el uso y cuidado de dichos elementos. 
 
ARTÍCULO VI: La empresa cuenta, con empleados calificados para el uso, de las 
herramientas que allí se manejan, así mismo para la limpieza y cuidado de ellas. 
 
ARTÍCULO VII: Los trabajadores están obligados a cumplir con la prevención de 
riesgos profesionales en el mantenimiento y oficios varios, a recibir enseñanza 
sobre seguridad e higiene, e informar a los jefes sobre daños que puedan causar 
peligro en el medio laboral.  
ARTÍCULO VIII: Los riesgos existentes en DROGAS SAN JUDAS están 









PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, 
no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la coopera-
tiva ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor y en el asociado, de 
conformidad con lo estipulado en el panorama de factores de riesgos de la 
cooperativa, el cual se da a conocer a todos los asociados. 
 
ARTICULO IX: La empresa y sus asociados darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la implantación de las actividades de Medicina Preventiva y del Tra-
 
 
                                                             
bajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente Re-
glamento y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa. 
 
ARTÍCULO X: La empresa ha implantado un proceso de inducción del empleado 
a las actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas 
de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo espe-
cífico que vaya a realizar. 
 
ARTICULO XI: Se dará estricto cumplimiento a la ley 1010 de 2006; de prevenir, 
corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 
desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que 
ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de 
una relación laboral privada o pública.  
 
ARTICULO XII: Es reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos en dos 
lugares visibles de los locales de trabajo, cuyo contenido se da a conocer a todos 
los empleados en el momento de su ingreso. 
 
ARTÍCULO XIII: El presente reglamento entra en vigencia. Durante que la em-
presa conserve, sin cambios substanciales, las condiciones existentes en el mo-
mento de su realización tales como actividad económica, métodos de produc-
ción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales 










                                                             
➢ PLAN DE EMERGENCIAS  
 
El propósito de este Plan de Emergencias es desarrollar y establecer los pro-
cedimientos adecuados para preparar a nuestro personal en el manejo de 
emergencias, permitiéndonos responder de manera rápida y efectiva ante 
cualquier situación de emergencia. Este plan está encaminado a mitigar los 
efectos y daños causados por eventos esperados e inesperados, ocasiona-
dos por el hombre o por la naturaleza; preparar las medidas necesarias para 
salvar vidas; evitar o minimizar los posibles daños o pérdida de la propiedad; 
responder durante y después de la emergencia y establecer un sistema que 
le permita a la Entidad recuperarse para volver a la normalidad en un periodo 
mínimo de tiempo razonable. 
 
En este Plan de Emergencias se asignan responsabilidades, y se establecen 
las medidas a tomar y las acciones a seguir antes, durante y después de un 
evento de emergencia.  
 
Estas acciones abarcan desde atender una pequeña situación de emergen-
cia, hacer un desalojo parcial en cualquier área de trabajo, hasta tener que 
proceder al desalojo y toma de medidas de seguridad.  
 
Cinco grupos actúan en respuesta a cualquier emergencia de acuerdo a los 
factores de riesgo así:  
• Grupo de Primeros Auxilios  
• Grupo de Contraincendios  
• Grupo de Evacuación  
• Grupo de Comunicaciones  
 
        Los factores de riesgo son:  
 
• Incendio.  
 
 
                                                             
• Sismo. 
• Atentado terrorista  
• Toma de las instalaciones  
• Inundación. 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO BRIGADA DE 
EMERGENCIAS  
 
La capacitación relacionada con el Grupo Incendios desarrollará los si-
guientes contenidos:  
 
➢ Generalidades y reseña histórica de los incendios 
➢ Química y física del fuego: Tetraedro del fuego.  
➢ Diferencias entre fuego e incendio.  
➢ Causas de incendios.  
➢ Productos de la combustión (gases, humos, llama, calor) y sus riesgos. Cla-
ses de incendio y de combustibles.  
➢ Código de seguridad humana.  
➢ Detección y alarma de incendios.  
➢ Métodos de extinción.  
➢ Sistemas automáticos de detección (detectores de humo, gas, llama o tem-
peratura) y de extinción.  
➢ Sistemas manuales de extinción: Taller de aplicación de agentes extintores 
y uso de extinguidores y gabinetes contra incendio.  
➢ Combate de Incendio declarado.  
➢ Pruebas de eficiencia a sistemas de protección contra incendios (sistemas 
de detección, alarma y extinción)  
➢ Prevención y efectos de las explosiones en el cuerpo humano  
 
En el Grupo de Primeros Auxilios se recomienda la revisión de los si-
guientes contenidos:  
 
 
                                                             
 
➢ Generalidades.  
➢ Actitud del auxiliador.  
➢ Valoración del accidentado.  
➢ Técnica de salvamento: Reanimación Cardiopulmonar.  
➢ Alteraciones de la conciencia.  
➢ Shock. o Lesiones de tejido blando.  
➢ Heridas, hemorragias y quemaduras.  
➢ Intoxicaciones y envenenamientos.  
➢ Lesiones osteomusculares.  
➢ Vendajes y técnicas de inmovilización y transporte básico.  
➢ Botiquín y su manejo  
➢ Taller: Simulacro. 
 
A su vez el Grupo de Evacuación, con los siguientes contenidos: o Ge-
neralidades.  
➢ Técnicas de búsqueda  
➢ Técnicas de rescate en recintos confinados, vehículos en colisión e instala-
ciones con acceso obstruido.  
➢ Remoción de escombros.  
➢ Sistemas e instrumentos de comunicación.  
➢ Fases del proceso de evacuación (detección, alarma, preparación, salida).  
El sistema y codificación de la alarma.  
➢ Tiempo de salida al punto de reunión.  
➢ Estabilización y técnicas de transporte del paciente.  
➢ Prioridades y técnicas de salvamento de bienes.  
➢ Taller: Transporte de lesionados.  
➢ Taller: Simulacro de evacuación.  
 




                                                             
-CONTROL A SUBCONTRATISTAS  
 
DROGUERÍA SAN JUDAS, al igual que se ciñe a las disposiciones legales vigentes 
en materia de SST y Medio Ambiente solicitará el cumplimiento de todo los 
requerimientos legales anteriormente expuestos en el presente Manual SST y Medio 
Ambiente a todo aquel contratista que realice labores para la empresa, de igual 
manera se le dará inducción, la empresa cuenta con un procedimiento para controlar 
las actividades que realizan los contratistas dentro de las instalaciones de la 
empresa. 
 
Los requisitos son: 
• Afiliación al Sistema General de Riesgos laborales  
• Afiliación al Sistema General de Pensiones 
• Dotación y uso permanente de Elementos de Protección Personal te-
niendo en cuenta el tipo de actividad a realizar. 
• Procedimientos de trabajo de la actividad a realizar 
• Asistir a los Programas de capacitación que la empresa realice. 
• Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
 Ver anexo 9 Proveedores y Contratistas 
 
-AUDITORÍA INTERNA AL PROGRAMA DE SST Y MEDIO AMBIENTE  
 
La Empresa, con participación directa de la gerencia determina que, para conocer su 
gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente realizara auditorías in-
ternas a ésta, que le permitirán evaluar el desarrollo del SG-SST, el cual se encuentra 
inmerso en el Sistema de Gestión Integral.  
 




                                                             
DROGUERIA SAN JUDAS realizara auditorías internas al desarrollo del Programa 
para conocer el grado de gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
Se tiene un procedimiento por escrito de auditorías con el fin de tener una metodología 
para planificar e implementar dicho proceso, verificando así que las actividades y los 
resultados son conformes con los procedimientos documentados y determinar la efi-
cacia del SG-SST. 
 
Por el cual la empresa presenta la programación de auditorías para cada año 
mediante el Procedimiento auditorías internas. 
  
De las auditorías realizadas se llevarán registros y un análisis de los resultados para 
establecer causas de aspectos débiles e implementar correctivos.  
 
Anexo 10. Procedimiento auditorías internas 
 
-Seguimiento a no conformidades 
Lo básico es establecer acciones correctivas y fechas límites para el cierre de las no 
conformidades, esto con el fin de analizar las causas fundamentales, consiguiendo así 
un mejoramiento continuo, que nos permita reconocer las falencias para que el Sis-
tema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente sea más productivo y efi-
caz.  
-Seguimiento de acciones correctivas y preventivas 
 
Para el seguimiento de las acciones correctivas se establecerá la prioridad de 
intervención fijando fechas de cumplimiento y control. Es decir, se tiene establecido 
un programa de acciones correctivas y preventivas, donde el propósito básico es 
instaurar un procedimiento para eliminar las no conformidades reales o potenciales, 
aplicando dichas acciones con el fin de mejorar continuamente nuestro Sistema de 
Gestión SST y Medio Ambiente, ya que hace un seguimiento con el fin de saber que 




                                                             
Mediante el cual la Empresa ha desarrollado un procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas. 
 
Se hará revisión y análisis de las no conformidades y se establecerá la prioridad de 
intervención fijando fechas de cumplimiento, seguimiento y control. 
- REVISIÓN GERENCIAL 
 
MATEMÀTICAS E INGENIERIA SAS   Con participación de la gerencia demostraran 
su compromiso en la gestión y mejoramiento continuo del SST y Medio Ambiente me-
diante revisiones periódicas a todos los elementos del Programa generando su con-
cepto de mejoramiento y seguimiento.   
 
De las Revisiones realizadas se llevarán registros y un análisis de los resultados para 
establecer las causas de los aspectos débiles e implementar correctivos.  
 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Para la evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
DROGAS SAN JUDAS de DONCELLO, se recomienda utilizar un modelo que con-
tenga el manejo de los siguientes indicadores:  
 
INDICADORES 




Los eventos de ausentismo por causa de salud incluyen toda ausencia al trabajo 
atribuido a enfermedad común, enfermedad profesional, accidentes de trabajo y 




                                                             
Las prórrogas de una incapacidad no se suman como eventos separados. 
 
















-PRPUESTA DE UN MODELO PARA COSTEAR EL AT 




                                                             
8. CONCLUSIONES 
 
Con el diagnostico se determinó, que es necesario la implementación del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la DROGUERIA EL SAN JUDAS con ello 
mejorará las condiciones de salud de dichos trabajadores y su rendimiento será 




















 La persona que debe responsabilizarse de la ejecución del SG-SST debe tener 
idoneidad, responsabilidad y liderazgo. 
 
 La ejecución del programa debe realizarse en forma inmediata 
 
 La empresa debe brindar un apoyo y respaldo constante a la implementación del 
programa de Seguridad y Salud del Trabajo 
 
 Establecer procedimientos sobre posibles eventos de orden público que puedan 
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MODELO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD 
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